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INTISARI
Penelitianinidi/akukanpadalahanperkebunankelapasawityangberlokasi
di Muarakandis,KabupatenMusirawas,SumateraSelatan.Tujuandaripeneliiian
ini adalahmemetakandistribusivertikalni/ai tahananjenis dari materialbatuan
sertamengevaluasiketerdapatanformasi pembawaairtanahuntukkeperluan
pembuatansumurproduksi.Distribusivetikalni/ai tahananjenis batuandidekati
denganuji geolistrikpada8 titikpengamatandengankedalamanpenetrasiyang
bervariasimulaidari 100hingga500meter.Selanjutnya,ni/ai tahananjenishasi/
pengukurandi lapmiganpembuatanpenampangsertaana/isiskandunganaimya
didekatidenganinterpretasiperangkatlunakIP2Win versi2.1.Hasi/ pene/itian
mcmunjukkanbahwasecaravertikalmaterialpenyusundidominasiolehmaterial
yangbersifatfiat(clay)danakuiferyangbersifatpercelahansebagaibatuaninduk
denganni/ai tahananjenis bervariasiantara2-10 Qmeter.Kisaran nilai ini
menandakanbahwadi wi/ayahkajian tidak terdapatpoiensiairtanahdalam
jumlahyangcukupsebagaisumberair bersih,karenalapisanpembawair dengan
besarantahananjenisiantara2-10Qmetertersebutseringdikategorikansebagai
akuitard
Katakunci:akuifer,akuitard,pendugaangeolistrik,tahananjenis
PENDAHULUAN
PermasalahanPenelitian
Akuiferadalahsuatustratumgeologiyangmampumenyimpandan
memberikanairtanahdalamjumlahyangcukup(Todd,1980;Fetter,1994).
Akuiferterbentuksebagailapisanyangrelatifhomogendanmempunyaispek
geometriyangsederhana(FreezedanCherry,1979).Pembentukankuifermelalui
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prosesyangberlangsungsangatlama,seiringdenganprosesgeologisyang
menyusundanmembentukmorfologisuatudaerah.Dengandemikian,genesis
(prosesmasalampau)dankarakteristikbatuanpenyusunsuatudaerahsangat
berpengaruhterhadapprosespembentukanakuiferdantipeakuiferyangterbentuk
(Santosa,2002).Kondisiakuifersangatberpengaruhterhadapkarakteristikairtanah
yangdikandungnya.
Airtanahsebagaisalahsatusumberdayaair yangpotensialbanyak
mendapatperhatiandalamkaitannyadenganpemenuhankebutuhanair bersih.
Sebagaiupayadalampemenuhankebutuhanair,khususnyaairminumdi suatu
daerah,penyediaanairtanahselaludikaitkandengankondisiairtanahyangsehat,
murahdantersediadalamjumlahyangsesuaikebutuhan.Travis(1977,dalam
Sudarmadji,1990)mengemukakanbahwakeuntunganmenggunakanirtanah
sebagaisumberairbersihadalah:(i)kualitasnyarelatiflebihbaikdibandingkanir
permukaandantidakterpengaruhmusim,(ii) cadanganairtanahlebihbesardan
mudahdiperolehdengancarasederhanadibandingsumberair lainnya,dan(iii)
tidakmemerlukantampungandanjaringantransrnisiuntukmendistribusikannya,
sehinggabiayanyalebihmurah.
Kebutuhanair bersihuntukberbagaikepentingandariwaktuke waktu
mengalarnipeningkatanyangcukuppesat.Penyediaanairbersihbagimasyarakat
yangpalingmurahadalahbila diperolehdaripenurapanairtanah,khususnya
airtanahbebas(unconfinedgroundwater).Namundernikian,ketersediaantau
cadanganairtanahbebasyangtidakmencukupimerupakankendalatersendirib la
kebutuhanmeningkatdalamjumlahyangbesar.Sebagaicontoh,perkebunan
kelapasawitde~anpekerjadankebutuhanahuntukpendinginmesin,tentunya
membutuhkansumberdayaairdalamjumlahyangcUkupbesar.Selamaini,kebun
kelapasawitdi daerahpenelitiani i memanfaatkansumberdayaairpermukaan
danair hujanyangditampungdenganpengolahansederhanauntukmemenuhi
kriteriakualitasairbagikebutuhanirdomestik.Halinitentunyamembutuhkandana
yangtidaksedikit.Selainitu,ketersediaanairbersihsangattergantungpadairhujan
atauairsungaiyangmengalirdisekitarlokasikajian.Olehkarenaitu,perludilakukan
penelitianuntukmemperolehinformasitentangkondisikeberadaanirtanahdi
daerahtersebutntukeperluanpenentuansumurproduksi.
Untuk mendugaketerdapatanirtanahdan penentuanlokasi sumur
produksi,makametodependugaangeolistrikmerupakansalahsatumetodeyang
dapatditerapkan.Metodeini menganutprinsipdasarbahwamasing-masing
perlapisanbatuan'mempunyaiil tahananjenisyangberbeda-beda.Selainfaktor
jenismaterialbatuan,tingkatkejenuhandankomposisikimiadalamairtanahjuga
mempengaruhinilai tahananjenis material'(Todd, 1980;Zohdy, 1980).
Berdasarkanprinsiptersebut,makasistemperlapisanakuiferdapatdiinterpretasi,
sehinggadapatdijadikandasaruntukpenentuanlokasidankedalamansumur
produktif.Halinidiilhamidarisuatukonsepyangmenyatakanbahwaketerdapatan
airtanahmerupakanrespondarikondisiakuiferpenyusunnya,karenaairtanah
terdapatpadapori-porimaterialpenyusunakuifer.
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Selanjutnya,tujuanpenelitiani iadalah:(1)mengidentifikasikarakteristik
akuiferatasdasarnilaitahananjenisbatuanpenyusunnya;dan(2)menganalisis
keterdapatanairtanah,sebagaidasarbagipenentuanlokasidankedalamansumur
produksididaerahpenelitian.
KerangkaPemikiranTeoretis
Akuifer(aquifer)adalahformasibatuanyangdapatmenyimpandan
melalukanairdalamjumlahyangcukup(Todd,1980;Fetter,1988).Pasiryang
tidakmemadat(unconsilidated),kerikil(gravel),batupasir,batugampingdan
dolomitberonga-rongga(porous),aliranbasalt,batuanmalihandanplutonik
denganbanyakretakanadalahcontoh-contohakuifer(Fetter,1988).Berdasarkan
strukturgeologipenyusunnya,makakuiferdanairtanahdikelompokkanmenjadi3
kelompok,yaituakuiferbebas(unconfinedaquifer),akuifersemitertekan(semi
confinedaquifer),danakuifertertekan(confinedaquifer)(Todd,1980;Fetter,
1988).
MenurutFetter(1988),variasilitologipenyusundanstrukturgeologiakan
berpengaruhterhadapkarakteristikakuifer,potensidandinamika irtanahdi
dalanmya.Strukturgeologiyangtersusunolehlapisanba~anyangberbeda,
berpengaruhterhadaptipedankarakteristika uiferyangmungkinberbedantara
satutempatdengantempatlainnya.Lebihlanjutdinyatakanbahwastrukturbatuan
sedimendapatmembentuksistemhidrogeologiyangkompleks,baiksebaranlokasi
daridaerahtangkapan,daerahpenurapanmaupunsistemaliranairtanah.Akibat
proses edimentasilempung,makaterjadipenghambatanaliranairtanah,yang
bergantung'padakondisimaterialpenyusun.Sedimentasimaterialberukuranlebih
halusepertilempung(clay),mengakibatkannilaipermeabilitasrendah.
Berdasarberbagaikonsepdanpemikiiandi atas,jelas memberikan
gambaranbahwafaktorlitologidanstrukturgeologisangatberpengaruhterhadap
tipedankarakteristika uifersuatudaerah.MenurOtTodd(1959,dalamWalton,
1970),faktorlitologi,strukturgeologidanstratigrafimerupakaninformasipenting
dalamevaluasiumberdayaairtanah.Sementarauntukdapatmenentukanketebalan
danjenisakuiferpadasuatudaerahdapatdigunakanmetodesurveigeolistrik.
Surveigeolistrikmerupakansalahsatucarapenelitiandaripermukaantanahuntuk
mengetahuilapisan-Iapisanbatuanataumaterialpenyusunakuifer.Survei
geolistrikmenggunakanprinsipbahwasetiapmateriataubahanmempunyai
tahananjenis(resistivity)angberbeda-beda,yangdipengaruhiolehjenismaterial,
kandunganairdalambatuan,sifatkimiaairdanporositasbatuan(Todd,1980;
Zohdy,1980;Loke,1999).Berdasarkanalisisdatahasilpendugaangeolistrik,
makadapatdisusunataudirekonstruksisusunanperlapisanbatuansecaravertikal,
yangmerupakandasarbagiupayaidentifikasisistemakuiferdankeberadaan
airtanahdisuatudaerah.
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METODE PENELITIAN
Penelitianini dilakukandi sekitarlokasiPabrikCPO (en/dePalmOil)
PerkebunanKelapaSawit,Muarakandis,KabupatenMusirawas,ProvinsiSumatera
Selatan.Untukmempelajarikondisidalampenelitian,makadiperlukanPetaRupa
Bumiskala1:25.000tahun2002danPetaGeologiskala1:100.000tahun1995.
Peralatanyangdigunakanadalahseperangkatalatsurveigeolistrik,pitameterdan
GPSsertakomputeruntukanalisisdatageolistrikdenganperangkatlunakIP2Win
versi3.0.1a.(MoscowStateUniversity,2001).
Langkahpenelitianmulaidaripenyusunanpetadasar,surveilapangan,
analisisdatadanpenyajiannya.Langkah-Iangkahpenelitianini disusundalam
bentukdiagramalirsepertidisajikanpadaGambar1.
Titik pendugaangeolistrikditentukansecarasystematicsampling,
sedemikianrupamembentuksuatujaluryangmeratadancukuprepresentatifuntuk
mewakiliseluruhluasandaerahpenelitian.Padapenelitiani i,resistivitysounding
dilakukanpada8 lokasidengankedalamanpenetrasiantara100- 500meter
tergantungpadakondisipermukaanlahanterbukadenganjarakbentanganyang
palingmemungkinkan.Halinibertujuanuntukmencarisebaranilaitahananjenis
secaravertikal,sehinggadapatdibuatpenampanghidrostratigrafinya.Secaradetail
sebarantitik pengamatandapatdilihatpadaTabel1, sedangposisititik-titik
pendugaanterhadaplokasiPabrikCPO PerkebunanKelapaSawitMuarakandis
disajikandalamGambar2.
Untukmengetahuis stemdan karakteristikakuifersertakeberadaan
airtanahdi daerahpenelitian,makadilakukananalisishidrostratigrafiberdasarkan
hasil rekonstruksilapisan-Iapisanbatuan.penyusunakuiferdenganbantuan
perangkatluriakIP2Win.Perangkatlunakini jugamempunyaifasifitasuntuk
membuatpenampangmelintangatasdasarnilaivertikaltahananjenisbatuan.
Analisishidrostratigrafiin didasarkanpadanilai tahananjenisdanketebalan
lapisanbatuanpenyusunhasilpengukuranlapanganyangkemudiandirekonstruksi
denganperangkatlunakIP2Win.Di sampingitujugadilakukananalisisdeskriptif
untukmempelajarisistemdankarakteristika uifer,yangdidasarkanpadamodel
hidrostratigrafidandikaitkandengankondisigeologidaerahpenelitian.
SoundinK)diMuarakandis
Titik Lokasi Koordinat(x,y) Orientasi
Kedalaman
Penetrasim
Geo-l Dekatkolamlimbah 48M 0298033;9674254Barat- Timur 250
Geo-2 Timurkolamlimbah 48M 0299773;9679982Barat- Timur 200
Geo-3 Pagarselatanpabrik 48M 0297530;9679263Barat- Timur 100
Geo-4 Blok J.30- J.31 48M 0297071;9679697Utara- Selatan 250
Geo-5 Blok K.32 48M 0297402;9678117Utara- Selatan 250
Geo-6 Blok K.26 48M 0299208;9678850Utara- Selatan 200
Geo-7 Blok K.34- K.35 48M 0297125;9678486Barat- Timur 500
Geo-8 Blok M.29 48M 0297370;9679918Utara-Selatan 200
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InterpretaslPeta
RupaBumi&
Geoloai
PetaDasarsebagalacuanSurvel
LapanganPendugaanGeolistrik
Penentuan
TitikPendugaan
Pendugaan
Geolistrik
AnalislsResistivitymaterial
denganIP2WlnSoftware
Sistemdankarakterlstlk
AkulferKeterdapatan
Alrtanah
RekomendaslLokasldan
Keda,lamanSumurProduksi
Gambar1.DiagramAlir TahapanPenelitian
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METODE PENELITIAN
Penelitianini dilakukandi sekitarlokasiPabrikCPO (en/dePalmOil)
PerkebooanKelapaSawit,Muarakandis,KabupatenMusirawas,ProvinsiSumatera
Selatan.Untukmempelajarikondisidalampenelitian,makadiperlukanPetaRupa
Burniskala1:25.000tahoo2002danPetaGeologiskala1:100.000tahoo1995.
Peralatanyangdigooakanadalahseperangkatalatsurveigeolistrik,pitameterdan
GPSsertakomputerootukanalisisdatageolistrikdenganperangkatlooakIP2Win
versi3.0.1a.(MoscowStateUniversity,2001).
Langkahpenelitianmulaidaripenyusooanpetadasar,surveilapangan,
analisisdatadanpenyajiannya.Langkah-Iangkahpenelitianini disusoodalam
bentukdiagramalirsepertidisajikanpadaGambar1.
Titik pendugaangeolistrikditentukansecarasystematicsampling,
sedemikianrupamembentuksuatujaluryangmeratadancukuprepresentatifootuk
mewakiliseluruhluasandaerahpenelitian.Padapenelitiani i,resistivitysounding
dilakukanpada8 lokasidengankedalamanpenetrasiantara100- 500meter
tergantoogpadakondisipermukaanlahanterbukadenganjarakbentanganyang
palingmemoogkinkan.Halinibertujuanootukmencarisebaranilaitahananjenis
secaravertikal,sehinggadapatdibuatpenampanghidrostratigratinya.Secaradetail
sebarantitik pengamatandapatdilihatpadaTabel1, sedangposisititik-titik
pendugaanterhadaplokasiPabrikCPO PerkebooanKelapaSawitMuarakandis
disajikandalamGambar2.
Untukmengetahuisistemdan karakteristikakuifersertakeberadaan
airtanahdidaerahperielitian,mak:adilakukananalisishidrostratigratiberdasarkan
hasil rekonstruksilapisan-Iapisanbatuan.penyusooakuiferdenganbantuan
perangkatluriakIP2Win.Perangkatlooakini jugamempooyaifasiI'itasootuk
membuatpenampangmelintangatasdasarnilaivertikaltahananjenisbatuan.
Analisishidrostratigratiin didasarkanpadanilai tahananjenisdanketebalan
lapisanbatuanpenyusoohasilpengukuranlapanganyangkemudiandirekonstruksi
denganperangkatlooakIP2Win.Di sampingitujugadilakukananalisisdeskriptif
ootukmempelajarisistemdankarakteristika uifer,yangdidasarkanpadamodel
hidrostratigratidandikaitkandengankondisigeologidaerahpenelitian.
Titik
Geo-l
Geo-2
Geo-3
Geo-4
Geo-5
Geo-6
Geo-7
Geo-8
Lokasi lCoordinat(x,y)
48~ 0298033;9674254
48~ 0299773;9679982
48~ 0297530;9679263
48~ 0297071;9679697
48~ 0297402;9678117
48~ 0299208;9678850
48~ 0297125;9678486
48~ 0297370;9679918
Soundinf!)di Muarakandis
lCedalaman
Penetrasi(m
250
200
100
250
250
200
500
200
Orientasi
Barat- Timur
Barat- Timur
Barat- Timur
Utara- Selatan
Utara- Selatan
Utara- Selatan
Barat- Timur
Utara-Selatan
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Oeo-8, LOKASI TITIK PENGUKURANGEOUSTRIK
Cl)/
, Geo-2
,e0-4,
0.6km o 0.6km
, Oelo-1
. 0.0-6
Geo-7.
Ge0-5,
Gambar2.LokasipendugaangeolistrikdisekitarPabrikCPO
HASIL DANPEMBAHASAN
DeskripsiSayatanVertikal
Berdasarkanhasilanalisisnilaitahananjenismaterialdaridatapendugaan
geolistrikyangdilakukanpada8 titikpendugaan,makadapatdijelaskanbahwa
secaraumumakuiferdidaerahpenelitiandidominasiolehmateriallempung(clay)
berbutirhalusdenganbatuandasarberupatuffyangdapatdigolongkansebagai
akuitard,engannilaitahananjenisberkisarantara2hingga10ohm-meter.
Sifatmateriallempungmempunyaiteksturhalus,permukaanluas,danpori-
porisangatkecil,sehinggamudahjenuhdenganair,tetapisukaruntukmeluluskan
air.Apabilasebuahakuiferdidominasiolehmateriallempung,padaumumnya
akuifertersebutrelatifrniskindenganairtanah(Todd,1980;Fetter,1988).
Sementaramaterialtuffterbentukakibatabuvolkanyangjatuhdantermampatkan
(consolidated),sehinggamembentukformasibatuanyangrelatifbersifatkedapair
(impermeable).Kondisisepertiini yangmenyebabkandaerahpenelitianrelatif
miskinakanairtan~.Kurvahasilinterpretasidantebalperlapisanbatuanpada
setiaptitik pendugaangeolistrik,danrekonstruksilapisanpembawamrtanah,
disajikanpadaGambar3 sampaiGambar10,yangmerupakanhasilcetakan
IP2Win(Keterangan:sumbuy adalahnilaitahananjenisbatuan;sumbux adalah
kedalamanpenetrasiaruslistrik).
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Keterangan:
p =resistivitymaterial(ohmmeter)
h=ketebalanlapisan(meter)
d=kedalamanlapisan(meterdpat)
All =kedalamandaripermukaan
N =jumlahperlapisanhasilmodel
Gambar3a.HasilInterpretasiNilaiResistivitvBatuanDadaTitik Geo-l
2.19m
Permukaanlanahalas,jenuhair,kedalamanmukaairtanah0.75meler.
----------------------------.----------, ,-------------------.----------,---...---------------,--------_.----------.---------.-------------------.----------.--------....-------------------.----------.---------.-------...-...---------.----------
Lapisaninimerupakanakuiferdenganproduksiyangburuk,lebihcocok
disebutsebagaikuitard.Malerialpenyusunberupalempung(clay)
rombakanbatuanIndukberupaluff,dengannUaitahananjenisberkisar4
ohm-meter.
-------------------------------..------.........----.......-------------------.------------------- 69.3m
Lapisan ini mempunyainUaltahananjenis kecil berkisar2 ohm-meler.
Kemungkinanmerupakanbaluan indukluff yang relatifkedapair.
sehinggakeberadaanairtanahdalamjumlah yangsignifikansulit
didapatkan(misklnairtanah).
7
Gambar3b.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitikGeo-l
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Gambar2.LokasipendugaangeolistrikdisekitarPabrikCPO
HASIL DANPEMBAHASAN
DeskripsiSayatanVertikal
Berdasarkanhasilanalisisnilaitahananjenismaterialdaridatapendugaan
geolistrikyangdilakukanpada8 titikpendugaan,makadapatdijelaskanbahwa
secaraumumakuiferdidaerahpenelitiandidominasiolehmateriallempung(clay)
berbutirhalusdenganbatuandasarberupatuffyangdapatdigolongkansebagai
akuitard,enganilaitahananjenisberkisarantara2hingga10ohm-meter.
Sifatmateriallempungmempunyaiteksturhalus,permukaanluas,danpori-
porisangatkecil,sehinggamudahjenuhdenganair,tetapisukaruntukmeluluskan
air.Apabilasebuahakuiferdidominasiolehmateriallempung,padaumumnya
akuifertersebutrelatifmiskindenganairtanah(Todd,1980;Fetter,1988).
Sementaramaterialtuffterbentukakibatabuvolkanyangjatuhdantermampatkan
(consolidated),sehinggamembentukformasibatuanyangrelatifbersifatkedapair
(impenneable).Kondisisepertiini yangmenyebabkandaerahpenelitianrelatif
miskinakanairtan~.Kurvahasilinterpretasidantebalperlapisanbatuanpada
setiaptitik pendugaangeolistrik,danrekonstruksilapisanpembawamrtanah,
disajikanpadaGambar3 sampaiGambar10,yangmerupakanhasilcetakan
IP2Win(Keterangan:sumbuy adalahnilaitahananjenisbatuan;sumbux adalah
kedalamanpenetrasiaruslistrik).
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Keterangan:
p =resistivitymaterial(ohmmeter)
h =ketebalanlapisan(meter)
d=kedalamanlapisan(meterdpat)
Alt =kedalamandaripennukaan
N =jumlahperlapisanhasilmodel
1111I
Gambar4a.HasilInterpretasiNilaiResistivityBatuanpadaTitikGeo-2
5.34m
Permukaantanahatas, miskin lengas tanah, materialkering.
------------------------------------------------------------ Lapisan ini merupakanakuiferdengan produksiyang tidakbegitubaik. Debit
airtanahtersediadapatdigunakan untukkebutuhanrumahtangga.Muka
airtanahdangkalpada kedalaman7 hingga8 meter.
-----------------------.-------.-----------------------,------_.-----------------------.-------.--------.-------.--------------------------------------.-------.-------- 22.7m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeilberkisar3 ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuaninduk tuffyang kedap air, sehingga
keberadaanairtanahdalam jumlah yang signifikansulitdidapatkan(miskin
airtanah).
?
Gambar4b.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitikGeo-2
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Keterangan:
p =resistivitymaterial(ohmmeter)
h=ketebalanlapisan(meter)
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N =jumlahperlapisanhasilmodel
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Gambar5a.HasilInterpretasiNilai ResistivityBatuanpadaTitikGeo-3
--------------------...-----------------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.-----------------------.-------.--------
Pennukaantanahatas,cukuplengastanah,materialkering.
1.62m
Lapisaninimerupakanakuitardyangtersusunolehmateriallempung(clay),
miskinairtanah,dengantahananjenisberkisar1ohm-meter.
7.14m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar2 ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuaninduktuffyang kedap air, sehingga
keberadaanairtanahdalamjumlahyang signifikansulit didapatkan(miskin
airtanah).
?
Gambar5b.RekonstruksiPenampangVertikal Akuifer padaTitik Geo-3
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Keterangan:
p=resistivitymaterial(olunmeter)
h=ketebalanlapisan(meter)
d=kedalamanlapisan(meterdpat)
Alt=kedalamandaripermukaan
N =jumlahperlapisanhasilmodel
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Gambar6a.HasilInterpretasiNilaiResistivityBatuanpadaTitikGeo-4
O.60m
Permukaantanah atas, miskin lengas tanah, materialkering.
-------.-.-------.--------._----...--------
-------
,
Lapisan ini merupakanakuiferdengan produksi yangtidak begitubaik. Muka
airtanahdangkal pada kedalamanberkisar2 meter.
---------------------------------.-----.-------.------_.-.-.-----.--------..------.-----_._-..------.---.----- 2.33m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar3-5 ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuan induktuffyang kedapair, sehingga
keberadaanairtanahdalamjumlah yang signifikansulitdidapatkan(mlskin
airtanah).
?
Gambar6b.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitik Geo-4
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Keterangan:
p=resistivitymaterial(ohmmeter)
h=ketebalanlapisan(meter)
d=kedalamanlapisan(meterdpat)
Alt =kedalamandaripermukaan
N =jwnlahperlapisanbasilmodel
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Gambar7a.Hasil InterpretasiNilai ResistivityBatuanpadaTitik Geo-5
Permukaantanah atas, eukuplengas tanah,materialkering.
1.54m
-----------------------.-------.--------..-----_.--------.-------.--------..------.--------..-----_.--------
---------------.-------.--------.-------.--------
Lapisan ini merupakanakuiferdenganproduksiyang tidak begitu baik, material
lempung,dengan tahananjenis keeil.Muka airtanahdangkal pada kedalaman
berkisar 1.5 meter.
------------------------------
---------------------------------------------.-------.------------------------------
21.6m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar 1-5ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuaninduktuffyang kedap air, sehingga
keberadaanairtanahdalamjumlahyang signifikansulit didapatkan(miskin
airtanah).
?
GambarTh.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitik Geo-5
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Keterangan:
p =resistivitymaterial(ohmmeter)
h=ketebalanlapisan(meter)
d=kedalamanlapisan(meterdpat)
Alt =kedalamandaripermukaan
N =jumlahperlapisanhasilmodel
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Gambar8a.HasilInterpretasiNilaiResistivityBatuanpadaTitik Geo-6
Permukaantanahatas,materialkering.
O.67m
Lapisaninimerupakanzonaudara(aeration),cukuplengastanah.
6.31m
Lapisaninimerupakanakuiferdengansimpananairtanahyangcukup,
kedalarnanmukaairtanahberkisar6 meter.
22.4m
Lapisaninimempunyainilaitahananjeniskecilberkisar2-7ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuaninduktuffyangkedapair, sehingga
keberadaanairtanahdalamjumlahyangsignifikansulitdidapatkan(miskin
airtanah).
?
Gambar8b.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitik Geo-6
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Keterangan:
p =resistivitymaterial(olunmeter)
h =ketebalanlapisan(meter)
d =kedalamanlapisan(meterdpat)
Alt =kedalamandari permukaan
N =jurnIahperlapisanhasilmodel
Gambar9a.HasilInterpretasiNilai ResistivityBatuanpadaTitikGeo-7
--------.-------.-----------------------------------------------------------------------------------. -----.--------------------------------------.-------.-----------------------.-------.--------
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Lapisaninimerupakanakuiferdenganproduksisangatkeeil,material
lempung,simpananairtanahtidakeukupuntukkebutuhan.rumahiangga.
Lapisaninimempunyainilaitahananjeniskeeilberkisar1-4ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuaninduktuffyangkedapair, sehingga
keberadaanairtanahdalamjumlahyangsignifikansulitdidapatkan(miskin
airtanah).
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Gambar9b.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitik Geo-7
Permukaantanahatas,materialkering.
O.67m
6.97m
?
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GambarlOa.HasilInterpretasiNilaiResistivityBatuanpadaTitik Geo-8
------------------------------------.---------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.-----------------------------------------------------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.--------
Pennukaantanahatas,materialkering.
1.74m
Lapisaninimerupakanakulferbaikdanpotensialsebagaisumberairbersih,
kedalamanmukaairtanahbendsar3 meter.
9.08m
Lapisaninimerupakanakuiferdengansimpananairtanahyangeukup.dapat
untukmemenuhikebutuhanrumahtangga.
32.6m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar3 ohm-meter.
Kemungkinanmenupakanbatuaninduktuffyang kedap air, sehingga
keberadaanairtanahdalamjumlahyang signifikansulit didapatkan(miskin
airtanah).
?
GambarlOb.RekonstruksiPenampangVertikalAkuiferpadaTitik Geo-8
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DeskripsiSayatanHorisontal-Ve..tikal- Hidrostratigrafi(CrossSection2
Dimention)
Berdasarkankondisigeologisdaerahpenelitian,terutarnap dabatuandasar
tuffyangrelatifkedapair,makapadahakekatnyatidakdapatdilakukananalisis
penempangmelintang(crosssection)ini.Olehkarenaitu,untukmerekonstruksi
lapisanpembawaairtanahanyadapatdilakukanpadatitik-titikyangberdekatan
denganpabrikCPO,yangdiasumsikanmempunyaipotensiairtanahcukuptinggi,
denganjarakcrosssectionyangtidakterlalujauh,yaitu:titikGeo-I,Geo-3,dan
Geo-8.
CrosssectionantaratitikGeo-ldenganGeo-8
Model hidrostratigrafiperlapisanbatuanatasdasarinterpretasinilai
resistivitybatuanantaratitikGeo-IdenganGeo-8disajikandalamGambar11a.
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GambarIia. ModelPseudoCrossSectionantaraTitikGeo-IdenganGeo-8
Pseudocross.section
Berdasarkanhasil rekonstruksipadacrosssectionantaratitik pendugaan
Geo-I denganGeo-8padaGambarlla, menunjukanbahwalapisanpembawa
airtanahpadabentangani i sangatipis,denganketebalanmaksimal20meterdari
permukaantanah,dengannilai tahananjenis diatas20'Q meter.Di bawah
kedalamantersebutsudahditemukanbatuandasaryangdidorninasiolehbatuantuff
yangrelatifkedapair dandapatdikelompokkansebagaiakuitarddengannilai
tahananjenisdiatas2(),Qmeter.Selanjutnya,rekonstruksihidrostratigrafid sajikan
padaGambarlIb.
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Hidrostratigrafi(CrossSect/on)PendugaanTitikGeo-1denganGeo-8
Zone tidak jenuh
Jarak Horisontal(meter)
Gambar11b.RekonstruksiHidrostratigrafipadaCrossSectionTitikGeo-I
denganGeo-8
CrossectionantaratitikGeo-3denganGeo-8
Model hidrostratigrafiperlapisanbatuanatasdasarinterpretasin lai
resistivitybatu4nantaratitikGeo-3denganGeo-8disajikmdalamGambar12a.
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GambarI2a.ModelPseudoCrossSectionantaraTitik Geo-3denganGeo-8
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BerdasarkanhasilrekonstruksipadacrosssectiontitikpendugaanGeo-3
denganGeo-8(Gambar12b),dapatdikatakanbahwapadabentanganinimasih
mempunyaikondisiyangharnpirsarnadengancrosssection'titikGeo-Idengan
Geo-8.Lapisanpembawairtanahpadabentangani i sangatipis,dengan
ketebalanmaksimal25meterdaripermukaantanah.Di bawahkedalarnantersebut
merupakanbatuandasaryangdidominasiolehbatuandasartuffyangrelatifrniskin
airtanah,sehinggatidakdirekomendasikanuntuksumurproduksi.
Hidrostratigrafi(CrossSection)PendugaanTitikGeo~denganGeo-8
Titik3o
Zone tidak jenuh
Jarak Horisortal (meter)
Gambar12b.RekonstruksiHidrostratigrafiP3;9aCrossSectionTitik Geo-3
denganGeo-8
KES~PULANDANSARAN
Berdasarkanhasil analisis data pendugaangeolistrik dan model
hidrostratigrafid daerahpenelitian,makadapatdisimpulkanberikutini.
I. Padaprinsipnya,di daerahpenelitiansekitarPabrikCPO danPerkebunan
Kelapa SawitMuarakandis,SumateraSelatan,tidak ditemukannyal pisan
batuanyangbertindaksebagaiakuiferdenganpotensiairtanahdalarnjumlah
yangsignifikansebagaisumberair bersih.Lapisan-Iapisanbatuanyangada
lebihbersifatrelatifkedapair(akuitard),denganmaterialpenyusundidominasi
olehlempung(clay)danbatuandasarberupatuff.
2. Keberadaanairtanah anyadijumpaisecaralokal-Iokalpada kedalarnan
tertentu,denganpotensirendah.Berdasarkanhasilrekonstruksinilaitahanan
jenispadatitikpendugaanGeo-I,Geo-3danGeo-8,menunjukkanbahwa
airtanal)dijumpaisampaidengankedalarnansekitar20 meter.Di bawah
kedalamantersebut,kandunganirtanahsudahsangatmenurun,yangditandai
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denganilairesistivitybatuankecilberupabatuandasar.Hal ini disebabkan
olehkeberadaanbatuandasarberupatuffyangrelatifbersifatkedapair.
Merujukpadahasilanalisisdankesimpulandiatas,makadapatdirumuskan
berapahalberikutini.
1. Penurapanairtanahdi daerahpenelitiantidakdapatdilakukanatautidak
direkomendasikandalamjumlahyangbesar,mengingatlapisanpembawa
airtanahbersifatakuitardyangmempunyaidimensiketebalantipis (::;20
meter).
2. SumurgalidapatdibuatpadacrosssectionGeo-ldenganGeo-8,ataupada
crosssectionGeo-3denganGeo-8;tetapipengambilanirtanahdalamjumlah
yangtidakterlalubesarkarenaketersediaanirtanahyangrelatifterbatas,serta
faktorpembatasberupakualitasairtanah(airtanahberwarnaputihkeruh,yang
kemungkinankibatprosespelarutanmineraltuffdalamairtanah).
3. Di lokasipenelitiansukarsekaliditemukanadanyakuiferyangpotensial,dan
padakedalaman~20meterlapisan(stratum)lebihdidominasiolehmaterial
lempungdenganbatuandasartuffyangmiskinairtanah.Sehingga.,kebutuhan
airbersihuntukoperasionalPabrikPengolahankelapasawitdankaryawandi
Muarakandisyang cukupbesardan berlangsungterus-menerusperlu
disediakansumberdayaairyangcukupbesardankontinyudarisumberlain
selainairtanah.
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